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瓜
子
姫
の
誕
生 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
悲
劇 
藤
井 
倫
明 
 
  
は
じ
め
に 
 
昔
話
は
民
間
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
口
承
文
芸
で
あ
り
、
文
献
に
の
こ
っ
て
い
な
い
庶
民
の
信
仰
や
生
活
習
慣
な
ど
を
調
査
す
る
上
で
貴
重
な
資
料
に
な
る
。
ま
た
、
伝
播
の
分
布
や
地
域
に
よ
る
話
型
や
モ
テ
ィ
ー
フ
の
差
異
な
ど
か
ら
地
域
間
の
文
化
・
風
習
の
違
い
、
地
域
ご
と
の
交
通
・
交
流
の
歴
史
な
ど
を
調
査
す
る
う
え
で
も
非
常
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。 
日
本
に
は
数
多
く
の
昔
話
が
存
在
す
る
が
そ
の
中
で
も
「
瓜
子
姫
」
は
研
究
素
材
と
し
て
最
適
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
は
以
下
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。 
 ・
日
本
列
島
の
広
い
範
囲
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
採
話
例
も
豊
富
で
比
較
で
き
る
サ
ン
プ
ル
が
多
い
。 
・
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
出
版
物
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
例
は
極
め
て
少
な
い
た
め
出
版
文
化
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
お
ら
ず
、
本
来
の
口
承
文
芸
に
近
い
要
素
を
よ
り
多
く
の
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
・
い
わ
ゆ
る
「
本
格
昔
話
」
に
分
類
さ
れ
る
昔
話
で
あ
り
、
話
も
比
較
的
長
く
、
話
を
構
成
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
も
多
彩
で
あ
り
、
共
通
点
・
相
違
点
を
確
認
す
る
た
め
の
要
素
が
豊
富
で
あ
る
。 
 
以
上
の
理
由
に
よ
り
「
瓜
子
姫
」
を
題
材
と
し
て
昔
話
の
研
究
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
。 
本
稿
で
は
こ
の
「
瓜
子
姫
」
と
い
う
昔
話
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
、
と
い
う
研
究
の
も
っ
と
も
基
礎
と
な
る
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
論
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 
な
お
、
昔
話
の
題
名
と
し
て
表
記
す
る
ば
あ
い
は
「
瓜
子
姫
」
と
か
ぎ
括
弧
を
つ
け
、
昔
話
の
中
の
登
場
人
物
を
示
す
ば
あ
い
は
瓜
子
姫
、
と
か
ぎ
括
弧
無
し
で
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。 
ま
た
、「
瓜
子
姫
」
は
、
タ
イ
ト
ル
お
よ
び
主
人
公
の
名
前
が
「
瓜
姫
」「
瓜
子
織
姫
」「
瓜
姫
子
」
と
な
る
ば
あ
い
も
多
い
が
、
本
論
は
現
代
に
お
い
て
「
瓜
子
姫
」
が
最
も
有
名
で
あ
る
と
判
断
し
、
タ
イ
ト
ル
及
び
主
人
公
は
「
瓜
子
姫
」
で
統
一
す
る
。 
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１
、
瓜
子
姫
の
起
源 
 
 
「
瓜
子
姫
」
は
地
域
に
よ
っ
て
多
く
の
型
が
残
っ
て
い
る
が
、
大
別
し
て
主
人
公
瓜
子
姫
が
死
亡
す
る
「
死
亡
型
」
と
死
亡
し
な
い
「
生
存
型
」
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、そ
の
う
ち
ど
ち
ら
が
本
来
の
型
で
あ
る
の
か
、と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
様
々
な
研
究
者
が
論
を
起
こ
し
て
い
る
。 
総
合
的
に
見
て
私
は
「
死
亡
型
」
の
ほ
う
が
「
生
存
型
」
よ
り
も
本
来
の
型
に
近
い
と
考
え
る
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。 
 
・
鳥
が
真
相
を
告
げ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
、
あ
る
い
は
姫
が
鳥
の
声
を
真
似
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
全
国
的
に
多
い ( 
1)
。
姫
が
殺
害
さ
れ
る
も
の
に
か
ん
し
て
は
鳥
が
殺
さ
れ
た
姫
の
魂
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
姫
が
無
事
に
救
出
さ
れ
る
型
で
も
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
存
在
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。 
・
関
敬
吾
氏
が
指
摘
し
た
「
昔
話
の
法
則
」( 
2)
で
考
え
れ
ば
、
異
常
誕
生( 
3)
し
た
主
人
公
は
幸
福
に
な
る
べ
き
で
あ
り
、
殺
害
さ
れ
る
型
は
法
則
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
な
ん
ら
か
の
理
由
で
殺
さ
れ
る
型
だ
っ
た
も
の
が
法
則
に
引
か
れ
、
救
出
さ
れ
る
型
に
変
化
し
た
、
と
い
う
流
れ
で
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。 
・
多
く
の
語
り
で
外
敵
は
瓜
子
姫
と
入
れ
替
わ
る
。
入
れ
替
わ
る
と
い
う
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
相
手
に
と
ど
め
を
刺
す
方
が
自
然
で
あ
り
、
あ
え
て
生
か
し
て
お
く
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。 
  
し
か
し
、
死
亡
型
が
本
来
の
型
と
す
る
と
「
な
ぜ
異
常
誕
生
し
た
主
人
公
が
昔
話
の
法
則
に
逆
ら
う
よ
う
な
展
開
の
昔
話
が
誕
生
し
た
の
か
」
と
い
う
矛
盾
に
突
き
当
た
る
。
こ
の
問
題
を
解
く
に
あ
た
っ
て
は
関
敬
吾
氏
が
「
瓜
子
姫
」
は
海
外
の
昔
話
が
元
と
な
っ
た
帰
化
昔
話
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る( 
4)
。 
つ
ま
り
海
外
に
お
け
る
本
来
の
昔
話
の
主
題
が
、
日
本
に
伝
播
し
、
話
が
変
化
す
る
に
従
っ
て
ぼ
や
け
て
し
ま
い
、
こ
の
よ
う
な
昔
話
の
法
則
に
は
ず
れ
た
話
と
な
っ
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。 
 
そ
の
よ
う
に
考
え
た
ば
あ
い
、「
瓜
子
姫
」
の
元
と
な
っ
た
海
外
昔
話
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
が
次
の
問
題
と
な
る
。
有
力
と
思
わ
れ
る
昔
話
は
二
種
類
存
在
す
る
。 
 
ひ
と
つ
は
関
敬
吾
氏
ら
が
提
唱
す
る
「
偽
の
花
嫁
」( 
5)
、
も
う
ひ
と
つ
は
猪
野
史
子
氏
ら
が
提
唱
す
る
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」( 
6)
で
あ
る
。 
 
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
簡
単
に
確
認
す
る
。 
 
「
偽
の
花
嫁
」
系
統
の
昔
話
は
、
乙
女
が
殺
害
さ
れ
る
も
の
の
復
活
し
、
最
後
は
幸
福
と
な
る
。
女
性
の
一
生
の
縮
図
で
あ
り
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
幸
福
な
婚
姻
を
遂
げ
る
と
い
う
通
過
儀
礼
を
語
る
と
い
う
の
が
こ
の
昔
話
の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 
関
氏
は
「
偽
の
花
嫁
」
か
ら
「
復
活
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
抜
け
落
ち
て
広
ま
っ
た
も
の
が
日
本
列
島
に
お
け
る
「
瓜
子
姫
」
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
。 
一
方
の
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
系
統
は
乙
女
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
有
用
植
物
に
転
化
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
乙
女
の
死
に
よ
っ
て
大
地
の
豊
穣
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
「
大
地
母
神
」
系
統
の
説
話
で
あ
る( 
7)
。 
猪
野
氏
は
瓜
子
姫
も
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
と
同
様
の
大
地
母
神
で
あ
り
、
殺
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
地
に
豊
穣
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
り
、
多
く
の
「
瓜
子
姫
」
類
話
に
外
敵
の
血
で
穀
物
の
根
が
赤
く
染
ま
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
存
在
す
る
の
は
こ
の
名
残
で
あ
る
と
す
る
。 
 
私
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
起
源
説
を
比
較
し
て
、「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
起
源
説
が
も
っ
と
も
有
力
で
あ
る
と
考
え
る
。 
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そ
の
理
由
と
し
て
第
一
に
、
現
在
の
「
瓜
子
姫
」
に
は
「
偽
の
花
嫁
」
で
最
も
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
、
結
婚
の
要
素
が
著
し
く
薄
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る( 
8)
。 
第
二
に
、「
本
来
は
存
在
し
た
瓜
子
姫
の
復
活
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
抜
け
落
ち
た
」
と
考
え
る
よ
り
も
「
瓜
子
姫
は
殺
さ
れ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
存
在
で
あ
る
」
と
考
え
た
方
が
説
明
し
や
す
い
事
柄
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
現
在
、
多
く
の
類
話
で
「
果
樹
」
へ
連
れ
出
さ
れ
て
そ
こ
で
殺
害
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
縛
ら
れ
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
瓜
子
姫
」
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
果
樹
を
栄
え
さ
せ
る
と
い
う
、
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
に
繋
が
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
本
来
あ
っ
た
た
め
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
第
三
に
、「
瓜
子
姫
」
で
は
姫
が
機
織
を
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
大
抵
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
南
方
神
話
由
来
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
南
方
神
話
に
は
機
織
を
す
る
女
神
ヒ
ナ
の
神
話
が
あ
る
。
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
と
ヒ
ナ
は
同
じ
く
「
月
の
女
神
」
の
要
素
を
持
つ
事
、
な
ど
か
ら
両
神
話
は
非
常
に
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る( 
9)
。
瓜
子
姫
の
機
織
は
「
ヒ
ナ
の
神
話
」
の
要
素
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
日
本
列
島
に
伝
播
し
た
当
初
は
イ
ェ
ン
ゼ
ン
が
採
取
し
た
現
在
の
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
よ
り
も
ヒ
ナ
の
要
素
を
強
く
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
来
は
「
体
の
中
か
ら
無
限
に
糸
を
出
す
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
た
も
の
が
変
化
し
、「
機
織
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
で
あ
る
( 
10)
。 こ
の
よ
う
に
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
起
源
説
は
非
常
に
信
憑
性
の
高
い
起
源
説
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
 
２
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
誕
生 
 
前
章
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
「
瓜
子
姫
」
は
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
系
統
が
元
と
な
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。 
し
か
し
、「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
を
「
瓜
子
姫
」
の
起
源
と
し
た
ば
あ
い
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
発
生
す
る
。 
 
ま
ず
、
第
一
に
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
問
題
で
あ
る
。 
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
起
源
説
の
要
は
、
植
物
が
血
で
染
ま
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
に
お
け
る
「
有
用
作
物
へ
の
転
化
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
の
な
ご
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
そ
の
ば
あ
い
、
植
物
を
血
で
染
め
る
役
割
を
担
う
べ
き
は
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
に
あ
た
る
瓜
子
姫
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
現
に
瓜
子
姫
の
血
に
よ
っ
て
植
物
が
染
ま
る
型
も
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。
し
か
し
、
現
在
残
っ
て
い
る
類
話
で
は
血
で
植
物
を
染
め
る
の
は
瓜
子
姫
の
外
敵
の
役
割
と
な
っ
て
お
り
、「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
と
比
較
し
て
不
自
然
で
あ
る
。 
 
第
二
に
、
東
北
の
太
平
洋
側
、
主
に
現
在
の
岩
手
県
・
青
森
県
東
部
で
採
話
さ
れ
る
「
瓜
子
姫
」
に
は
こ
の
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
昔
話
で
は
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
伝
播
の
過
程
で
抜
け
落
ち
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
な
い
地
域
は
広
範
囲
で
あ
り
、
果
た
し
て
抜
け
落
ち
だ
け
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
の
こ
る
の
で
あ
る
。 
猪
野
氏
を
は
じ
め
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
起
源
説
を
支
持
す
る
論
者
た
ち
で
こ
れ
ら
の
問
題
に
納
得
で
き
る
答
え
を
出
し
て
い
る
論
者
は
ま
だ
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
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こ
れ
ら
の
問
題
を
提
唱
し
て
い
な
い
ば
あ
い
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。 
し
か
し
、
私
は
こ
の
ふ
た
つ
の
疑
問
も
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
起
源
説
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
こ
の
う
ち
、「
東
北
の
太
平
洋
側
に
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
な
い
」
と
い
う
疑
問
に
か
ん
し
て
は
す
で
に
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
( 
11)
。 
 
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
「
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
担
う
の
が
な
ぜ
外
敵
な
の
か
」、
と
い
う
疑
問
に
か
ん
し
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
と
す
る
。 
「
瓜
子
姫
」
の
外
敵
は
山
姥
、
狸
、
猿
な
ど
非
常
に
多
彩
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
多
く
の
類
話
で
登
場
す
る
の
は
「
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
」
で
あ
る
。
ま
た
、
昔
話
の
タ
イ
ト
ル
を
「
瓜
子
姫
と
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
」
と
し
て
い
る
も
の
も
多
く
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
瓜
子
姫
」
に
お
い
て
外
敵
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
「
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
」
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。 
 
そ
も
そ
も
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
と
は
な
に
か
？ 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
描
写
は
異
な
る
も
の
の
、「
山
に
住
む
妖
怪
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
だ
い
た
い
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
語
源
は
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る( 
12)
。 
 
神
話
の
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
が
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
原
初
で
あ
る
と
仮
定
し
、
そ
の
周
辺
を
調
査
す
る
と
、
非
常
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
遭
遇
す
る
。『
日
本
書
紀
』
巻
第
二 
神
代
下
・
第
九
段
・
正
文
で
あ
る
。 
其
雉
飛
降
、
止
於
天
稚
彦
門
前
所
植
。
湯
津
杜
木
之
杪
。
時
天
探
女
、
見
、
而
謂
天
稚
彦
曰
、
奇
鳥
来
居
杜
杪
。
天
稚
彦
、
乃
取
高
皇
産
霊
尊
所
賜
天
鹿
児
弓
・
天
羽
羽
矢
、
射
雉
斃
之
。
其
矢
洞
達
雉
胸
、
而
至
高
皇
産
霊
尊
之
座
前
也
。
時
高
皇
産
霊
尊
、
見
其
矢
曰
、
是
矢
、
則
昔
我
賜
天
稚
彦
之
矢
也
。
血
染
其
矢
。
蓋
与
国
神
相
戦
而
然
歟
。
於
是
、
取
矢
還
投
下
之
。
其
矢
落
下
、
則
中
天
稚
彦
之
胸
上
。
于
時
、
天
稚
彦
、
新
嘗
休
臥
之
時
也
。
中
矢
立
死
。
此
世
人
所
謂
、
反
矢
可
畏
之
縁
也
。（
傍
線
筆
者
） 
 
 
 
（
現
代
語
訳
） 
 
 
 
雉
は
飛
ん
で
（
地
上
へ
）
下
り
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
（
屋
敷
の
）
門
前
に
植
わ
っ
て
い
る
神
聖
な
桂
の
木
の
梢
に
と
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
が
見
つ
け
て
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
に
告
げ
て
「
変
わ
っ
た
鳥
が
来
て
、
カ
ツ
ラ
の
梢
に
と
ま
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
そ
こ
で
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
か
ら
賜
っ
た
ア
マ
ノ
カ
コ
ユ
ミ
と
ア
マ
ノ
ハ
ハ
ヤ
を
取
り
、
雉
を
射
殺
し
た
。
そ
の
矢
は
、
雉
の
胸
を
貫
通
し
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
御
前
に
届
い
た
。
そ
こ
で
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
ご
覧
に
な
っ
て
言
わ
れ
た
。「
こ
の
矢
は
、
昔
私
が
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
に
授
け
た
矢
で
あ
る
。
血
が
矢
に
染
み
て
い
る
。
思
う
に
国
神
と
戦
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
そ
し
て
、
そ
の
矢
を
取
っ
て
（
地
上
へ
）
投
げ
返
さ
れ
た
。
そ
の
矢
は
落
下
し
て
、
そ
の
ま
ま
仰
向
け
に
な
っ
て
い
る
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
胸
に
命
中
し
た
。
そ
の
時
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
新
嘗
の
儀
式
で
仰
向
け
に
な
っ
て
寝
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
矢
が
当
た
っ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
死
ん
だ
。
こ
れ
が
、
世
の
人
の
い
わ
ゆ
る
「
返
し
矢
恐
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
の
由
縁
で
あ
る( 
13)
。 
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
が
仕
え
て
い
た
神
で
あ
る
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
返
し
矢
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
新
嘗
の
儀
式
の
最
中
に
死
ん
だ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
新
嘗
の
儀
式
は
作
物
の
豊
穣
を
祈
る
儀
式
で
あ
る
が
、
そ
の
最
中
に
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
穀
物
の
豊
穣
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る( 
14)
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ア
メ
ワ
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カ
ヒ
コ
は
死
に
よ
っ
て
大
地
の
豊
穣
を
約
束
す
る
「
殺
さ
れ
る
神
」
で
あ
り
、「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
と
同
じ
系
統
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
 
な
お
、「
殺
さ
れ
る
神
」
は
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
の
よ
う
に
女
神
す
な
わ
ち
女
性
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
本
来
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
イ
ェ
ン
ゼ
ン
は
男
性
が
「
殺
さ
れ
る
神
」
で
あ
る
型
も
多
く
採
取
し
て
お
り( 
15)
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
殺
さ
れ
る
神
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 
次
に
、
九
州
に
伝
わ
る
昔
話
を
例
に
挙
げ
る
。 
昔
々
、
ア
マ
ン
シ
ャ
グ
メ
と
い
う
も
の
が
い
た
。
そ
の
こ
ろ
は
米
で
も
麦
で
も
、
大
豆
で
も
黍
で
も
、
す
べ
て
の
穀
物
は
根
元
か
ら
い
っ
ぱ
い
実
が
つ
い
て
い
た
の
だ
そ
う
だ
が
、
こ
れ
で
は
人
間
が
よ
す
ぎ
る
と
い
っ
て
、
ア
マ
ン
シ
ャ
グ
メ
が
手
で
す
ご
い
た
の
だ
と
い
う
。
ま
ず
最
初
に
稲
を
す
ご
き
、
つ
ぎ
に
麦
を
す
ご
い
た
。
そ
の
つ
ぎ
に
大
豆
を
す
ご
き
か
け
た
が
、
莢
の
際
が
と
が
っ
て
い
て
痛
い
の
で
す
ご
け
ず
、
根
元
を
少
し
す
ご
い
た
だ
け
で
や
め
た
。
そ
れ
で
大
豆
だ
け
は
今
で
も
、
根
元
近
く
ま
で
実
が
つ
く
の
だ
そ
う
だ
。
そ
の
つ
ぎ
に
黍
を
す
ご
い
た
が
、
葉
で
指
を
切
っ
て
血
が
流
れ
た
。
そ
れ
で
今
で
も
黍
の
茎
は
赤
い
。
ア
マ
ン
ジ
ャ
ク
の
指
の
血
が
つ
い
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
畑
に
は
作
物
ば
か
り
生
え
て
い
た
け
れ
ど
も
こ
れ
で
は
人
間
が
よ
す
ぎ
て
い
か
ん
と
い
っ
て
、
天
か
ら
雑
草
の
種
子
を
ま
い
た
。
そ
れ
で
畑
に
も
今
は
雑
草
が
た
く
さ
ん
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
草
と
り
も
昔
は
箒
で
掃
い
て
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
人
間
が
よ
す
ぎ
る
と
い
っ
て
ア
マ
ン
シ
ャ
グ
メ
が
、
鎌
か
ぎ
で
一
本
一
本
抜
い
て
と
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
昔
は
「
一
生
八
月
常
月
夜
、
小
菜
の
汁
に
米
の
汁
」
と
い
っ
て
、
気
候
は
い
つ
も
八
月
ご
ろ
の
ご
と
く
、
夜
は
ま
た
月
夜
ば
か
り
だ
っ
た
。
食
物
は
小
菜
の
汁
に
米
の
飯
ば
か
り
の
安
気
さ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
人
間
が
安
楽
す
ぎ
る
と
い
っ
て
、
寒
い
冬
や
暑
い
夏
を
つ
く
り
、
夜
も
月
夜
ば
か
り
で
な
く
、
闇
夜
が
あ
る
よ
う
に
し
た
の
だ
そ
う
だ
。
食
物
も
米
の
飯
は
た
や
す
く
食
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
船
も
、
昔
は
ト
コ
バ
ナ
を
た
た
き
さ
え
す
れ
ば
自
由
に
行
っ
た
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
は
人
が
お
ご
る
か
ら
と
い
っ
て
、
樫
の
棒
で
こ
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
次
第
で
ア
マ
ン
シ
ャ
グ
メ
は
、
人
間
の
た
め
に
悪
い
こ
と
ば
か
り
し
た
の
で
、
神
様
も
た
い
そ
う
腹
を
立
て
ら
れ
て
、
虫
け
ら
に
し
て
し
ま
わ
れ
た( 
16)
。 
こ
の
昔
話
は
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
血
が
植
物
の
根
を
染
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
瓜
子
姫
」
と
共
通
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る( 
17)
。 
し
か
し
、こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
昔
話
で
語
ら
れ
る
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が「
作
物
を
採
る
」
と
い
う
行
為
を
行
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
を
は
じ
め
南
方
の
大
地
母
神
系
神
話
で
は
、「
神
を
殺
す
」
ま
た
は
「
神
の
死
体
か
ら
化
成
し
た
植
物
を
採
る
」
と
い
っ
た
収
穫
者
の
役
割
を
も
つ
者
が
大
抵
登
場
す
る
。「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
で
は
、
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
の
養
父
で
あ
る
ア
メ
タ
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
南
方
神
話
の
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
日
本
神
話
で
も
、
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
を
殺
害
す
る
ス
サ
ノ
オ
、
あ
る
い
は
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
を
殺
害
す
る
ツ
ク
ヨ
ミ
を
収
穫
者
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る( 
18)
。 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
ば
あ
い
に
も
収
穫
者
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
そ
の
役
割
を
お
そ
ら
く
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
が
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
現
在
に
残
る
『
摂
津
の
国
風
土
記
』
の
逸
文
と
見
ら
れ
る
資
料
が
あ
る
。 
摂
津
国
風
土
記
曰
。
難
波
高
津
者
、
天
稚
彦
天
降
臨
之
時
、
属
天
稚
彦
而
降
臨
天
探
女
、
乗
磐
舟
而
至
于
此
。
以
天
磐
舟
泊
故
、
号
高
津
云
々
。 
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（
現
代
語
訳
） 
『
摂
津
国
風
土
記
』
に
記
述
が
あ
る
。
難
波
の
高
津
は
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
天
よ
り
降
臨
す
る
時
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
に
つ
き
従
っ
て
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
が
降
臨
し
、
磐
船
に
乗
っ
て
こ
こ
に
到
着
し
た
。
天
の
磐
船
を
停
泊
し
た
た
め
、
こ
こ
を
高
津
と
い
う
の
で
あ
る( 
19)
。 
こ
こ
で
は
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
と
お
な
じ
く
、
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
も
天
か
ら
降
臨
し
た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
と
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
単
な
る
主
従
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
本
来
、
殺
さ
れ
る
神
と
採
取
す
る
神
と
し
て
別
々
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
ご
く
近
い
関
係
に
あ
っ
た
ふ
た
り
は
、
あ
る
段
階
で
ひ
と
つ
に
な
り
「
豊
穣
と
採
取
」
両
方
の
要
素
を
持
っ
た
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
と
い
う
存
在
に
変
化
し
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」起
源
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
本
来
農
業
の
神
と
し
て
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。そ
れ
が
な
ぜ
、「
山
に
住
む
妖
怪
」に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
現
在
で
も
内
陸
部
は
そ
う
で
あ
る
が
、
山
は
豊
富
な
資
材
や
食
材
を
与
え
て
く
れ
る
恵
の
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
豊
穣
を
司
る
農
業
の
神
が
、
同
じ
く
豊
穣
の
象
徴
で
あ
る
山
の
神
と
し
て
の
要
素
を
持
つ
様
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
農
業
の
神
で
あ
る
ス
サ
ノ
オ
が
同
時
に
山
の
神
と
し
て
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る( 
20)
。 
こ
の
よ
う
に
山
の
神
と
し
て
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
で
あ
る
が
、
や
が
て
信
仰
を
失
い
妖
怪
へ
と
零
落
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
、
以
下
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。 
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
日
本
神
話
で
は
高
天
の
原
の
命
に
逆
ら
っ
た
反
逆
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
地
上
世
界
を
支
配
す
る
ニ
ニ
ギ
は
豊
穣
の
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
と
ニ
ニ
ギ
は
本
来
、
別
々
に
存
在
し
た
豊
穣
の
神
で
あ
っ
た
も
の
の
、
日
本
神
話
が
整
理
さ
れ
、
ニ
ニ
ギ
が
天
孫
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
つ
れ
て
脇
へ
お
い
や
ら
れ
、
豊
穣
の
神
か
ら
反
逆
者
へ
と
そ
の
地
位
を
貶
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る( 
21)
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
に
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
た
た
め
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
に
も
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
受
け
継
が
れ
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 
ま
た
、
仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
て
普
及
す
る
に
従
い
、
土
地
に
根
付
い
て
い
た
神
は
次
第
に
そ
の
神
聖
を
失
い
妖
怪
と
し
て
零
落
し
て
い
っ
た
。
山
の
神
も
例
外
で
は
な
く
、
多
く
が
信
仰
を
失
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る( 
22)
。
山
は
豊
穣
を
与
え
て
く
れ
る
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
深
い
森
や
谷
な
ど
の
先
の
見
え
な
い
空
間
を
有
し
、
時
に
は
山
崩
れ
な
ど
の
災
害
を
も
た
ら
す
畏
怖
す
べ
き
存
在
で
も
あ
っ
た
。
信
仰
を
失
う
に
つ
れ
、
そ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
な
影
響
も
あ
り
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
も
だ
ん
だ
ん
と
「
山
の
神
」
と
し
て
の
要
素
を
失
い
、
恐
ろ
し
い
「
山
の
妖
怪
」
と
し
て
零
落
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
な
お
、
山
に
住
む
妖
怪
と
し
て
有
名
な
山
姥
も
山
の
神
が
零
落
し
た
姿
と
言
わ
れ
て
い
る
。山
姥
に
も
ま
た
豊
穣
の
神
と
し
て
の
要
素
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る( 
23)
。
山
姥
は
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
か
わ
り
に
瓜
子
姫
の
外
敵
と
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
と
山
姥
の
根
源
は
お
な
じ
「
豊
穣
の
神
」
で
あ
り
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
系
統
の
要
素
を
強
く
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
と
山
姥
は
お
互
い
そ
の
役
割
を
交
換
可
能
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
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３
、
瓜
子
姫
と
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
結
合 
 
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
系
統
の
要
素
の
う
ち
、「
殺
さ
れ
る
神
」
と
「
採
取
者
」、
双
方
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
瓜
子
姫
が
「
殺
さ
れ
る
神
」
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
「
採
取
者
」
で
あ
る
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
活
躍
す
る
の
は
至
極
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
。 
し
か
し
、
私
は
瓜
子
姫
と
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
本
来
別
々
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
段
階
に
お
い
て
両
者
が
結
合
し
、
現
在
の
「
瓜
子
姫
」
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
本
来
「
瓜
子
姫
」
と
は
直
接
関
係
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。 
 ・「
瓜
子
姫
」
は
姫
が
殺
害
さ
れ
そ
の
血
で
植
物
が
染
ま
る
と
い
う
型
が
原
初
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
じ
く
「
殺
さ
れ
る
神
」
の
要
素
を
持
つ
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
い
る
と
役
割
を
重
複
し
て
し
ま
う
。 
・
瓜
子
姫
が
「
殺
さ
れ
る
神
（
女
神
）」
で
あ
れ
ば
採
取
者
は
異
性
と
な
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
女
性
の
要
素
が
強
く
、
収
穫
者
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。 
 
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
系
統
は
日
本
に
伝
来
し
、
様
々
な
神
話
・
昔
話
に
変
化
し
た
と
さ
れ
る
。
前
述
し
た
「
オ
オ
ゲ
ツ
ビ
メ
」「
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
」
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
は
お
な
じ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
複
数
の
神
話
・
昔
話
が
誕
生
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。 
私
は
、「
瓜
子
姫
」
と
「
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
」
は
同
じ
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
系
統
を
元
に
し
な
が
ら
も
別
々
に
誕
生
し
た
、
言
う
な
れ
ば
姉
妹
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
発
展
を
し
た
も
の
の
、
あ
る
段
階
で
再
び
結
合
し
て
、
現
在
見
ら
れ
る
「
瓜
子
姫
」
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
現
在
の
「
瓜
子
姫
」
に
な
る
以
前
の
「
原
初
の
瓜
子
姫
」
と
言
う
べ
き
段
階
は
、
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
や
日
本
神
話
の
構
造
な
ど
か
ら
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 
 
・
瓜
か
ら
生
ま
れ
た
瓜
子
姫
は
外
敵
（
採
取
者
）
に
殺
害
さ
れ
る
。 
・
姫
の
血
で
植
物
が
染
ま
る
。 
・
外
敵
は
特
に
と
が
を
受
け
な
い
（
採
取
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
だ
け
で
あ
り
、
一
般
的
な
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
）。 
  
な
お
、
現
在
の
中
国
地
方
の
一
部
で
私
が
想
定
す
る
「
原
初
の
瓜
子
姫
」
に
近
い
型
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
類
話
で
は
外
敵
は
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
で
な
く
「
男
」「
山
賊
」
な
ど
男
性
的
な
語
ら
れ
方
を
す
る
も
の
も
少
数
で
は
あ
る
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
瓜
子
姫
」
と
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
本
来
は
別
物
で
あ
っ
た
こ
と
の
な
ご
り
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
「
原
初
の
瓜
子
姫
」
で
は
姫
を
殺
害
し
た
外
敵
が
と
く
に
と
が
を
受
け
ず
に
逃
げ
お
お
せ
る
と
い
う
語
ら
れ
方
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
系
統
由
来
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
、
時
代
が
離
れ
す
ぎ
て
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
系
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
で
き
な
く
な
っ
た
聞
き
手
に
と
っ
て
少
々
す
っ
き
り
と
し
な
い
疑
問
の
残
る
昔
話
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
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像
で
き
る
。 
そ
の
た
め
、
時
代
が
さ
が
る
に
つ
れ
て
話
に
整
合
性
と
聴
き
手
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
た
め
の
変
化
を
加
え
る
必
要
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
変
化
で
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
が
外
敵
と
し
て
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
瓜
子
姫
と
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
も
と
も
と
お
な
じ
神
話
か
ら
発
生
し
て
お
り
、
結
合
し
や
す
い
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
採
取
者
と
し
て
の
役
割
も
も
っ
て
い
た
た
め
、「
瓜
子
姫
」
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
採
取
者
、
す
な
わ
ち
姫
の
殺
害
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
殺
さ
れ
る
神
」
の
要
素
も
持
っ
て
い
た
た
め
、「
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
の
役
割
も
姫
に
代
わ
っ
て
担
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、「
殺
害
者
が
殺
さ
れ
て
そ
の
血
が
植
物
を
染
め
る
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
新
た
に
加
わ
り
、「
姫
を
殺
害
し
た
悪
者
が
罰
を
受
け
て
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
勧
善
懲
悪
の
要
素
を
持
つ
昔
話
へ
と
変
化
を
し
た
の
で
あ
る
。（
本
稿
末
尾
の
図
参
照
） 
そ
し
て
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
「
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
担
う
こ
と
に
よ
り
、
生
存
型
の
「
瓜
子
姫
」
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
瓜
子
姫
の
本
来
の
役
割
は
、
死
ぬ
こ
と
に
よ
り
大
地
に
豊
穣
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
「
血
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
瓜
子
姫
の
役
割
を
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
引
き
継
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
瓜
子
姫
は
死
ぬ
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
無
事
に
助
け
ら
れ
て
幸
福
な
結
婚
を
す
る
と
い
う
結
末
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
「
異
常
な
誕
生
を
し
た
女
児
は
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
幸
福
な
結
婚
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
」
と
い
う
昔
話
の
法
則
に
の
っ
と
っ
た
型
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
こ
う
し
て
、
姉
妹
で
あ
っ
た
瓜
子
姫
と
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
再
び
出
会
う
こ
と
に
よ
り
、
現
在
見
ら
れ
る
「
瓜
子
姫
」
は
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。 
 
お
わ
り
に 
 
今
回
は
、
こ
の
よ
う
に
「
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
」
か
ら
「
瓜
子
姫
」
が
ど
の
よ
う
に
現
代
の
型
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
。 
瓜
子
姫
は
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
「
殺
さ
れ
る
神
」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
よ
り
、
幸
せ
な
結
末
を
向
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
の
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
は
山
の
神
か
ら
山
の
妖
怪
へ
と
零
落
し
、
昔
話
の
悪
役
と
な
り
、
最
後
は
殺
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
源
流
を
同
じ
く
す
る
姉
妹
で
あ
り
な
が
ら
負
の
側
面
を
全
て
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
れ
は
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
悲
劇
と
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 
な
お
本
稿
で
は
「
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
「
瓜
子
姫
」
に
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
結
合
し
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
ま
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
そ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
調
査
を
進
め
、
本
稿
で
の
仮
説
を
さ
ら
に
強
化
・
補
足
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。 
 注 
 
（
１
）
三
浦
佑
之
「
瓜
子
姫
の
死
」『
東
北
学
』v
o
l.1
 
１
９
９
９
年 
（
２
）
昔
話
は
世
界
的
に
見
て
国
や
民
族
が
異
な
っ
て
も
共
通
す
る
要
素
が
多
い
。
こ
れ
を
関
敬
吾
は
「
昔
話
の
法
則
」
と
し
て
い
る
（
関
敬
吾
『
民
話
』
１
９
５
５
年 
岩
波
新
書
）。
瓜
子
姫
の
よ
う
に
「
異
常
な
誕
生
を
し
た
」
主
人
公
は
困
難
を
乗
り
越
え
て
「
異
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常
な
ま
で
の
幸
福
」
に
至
る
の
が
昔
話
の
法
則
で
あ
る
。
と
く
に
主
人
公
が
女
性
で
あ
る
ば
あ
い
、「
幸
福
な
婚
姻
」
に
至
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
殺
害
さ
れ
る
ば
あ
い
も
、「
終
盤
で
復
活
す
る
」
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。 
（
３
）「
異
常
誕
生
」
と
い
う
語
は
「
人
間
か
ら
見
て
生
物
学
的
に
異
常
」
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
。
差
別
的
な
意
味
合
い
で
使
用
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
断
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。 
（
４
）
関
敬
吾 
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
昔
話
の
受
容
」 
著
作
集
４
（
１
９
８
０
年 
同
朋
舎
）
所
収
を
参
照
（
初
出 
『
日
本
の
説
話
』
第
６
巻 
１
９
７
４
年 
東
京
美
術
） 
（
５
）（
４
）
関
論
文
・
稲
田
浩
二 
「「
瓜
姫
」
系
譜
考
」『
女
子
大
国
文
』
第
百
十
二
号 
２
０
０
２
年 
（
６
）
猪
野
史
子 
「
瓜
子
姫
の
民
話
と
焼
畑
農
耕
文
化
」『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
臨
時
増
刊
号 
日
本
人
の
原
点
１
』 
１
９
７
８
年 
（
７
）
イ
ェ
ン
ゼ
ン
著 
大
林
太
良
ほ
か
訳 
『
殺
さ
れ
た
女
神
』
１
９
７
７
年 
弘
文
堂 
（
８
）
剣
持
弘
子
「
瓜
子
姫 
話
型
分
析
及
び
「
三
つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
と
の
関
係
」『
口
承
文
藝
研
究
』
十
一
号 
１
９
８
８
年 
（
９
）
大
林
太
良 
『
神
話
の
話
』 
１
９
７
９
年 
講
談
社
学
術
文
庫 
（
10
）
吉
田
敦
彦 
『
豊
穣
と
不
死
の
神
話
』 
青
土
社 
１
９
９
０
年
・
荒
川
理
恵 
「
二
人
の
機
織
女
―
瓜
子
姫
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
』
第
二
十
九
号 
２
０
０
４
年 
（
11
）
藤
井
倫
明 
「
東
北
に
お
け
る
瓜
子
姫
」『
立
正
大
学
国
語
国
文
』
第
五
十
号 
２
０
１
２
年 
（
12
）
柳
田
国
男 
『
桃
太
郎
の
誕
生
』『
柳
田
国
男
全
集
』 
第
六
巻
（
１
９
９
８
年
） 
筑
摩
書
房 
所
収
を
参
照 
（
初
出 
１
９
３
３
年 
三
省
堂
） 
（
13
）『
日
本
書
紀
』
日
本
古
典
文
學
大
系 
坂
本
太
郎
ほ
か
校
注 
１
９
６
５
年 
岩
波
書
店
・『
日
本
書
紀
』 
宇
治
谷
孟
訳 
１
９
８
８
年 
講
談
社
学
術
文
庫
・『
日
本
書
紀
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
小
島
憲
之
ほ
か
校
注 
１
９
９
４
年 
小
学
館
を
参
照 
（
14
）
吉
井
巌 
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
３
』 
１
９
７
６
年 
塙
書
房 
（
15
）（
７
）
参
照 
（
16
）「
天
の
邪
鬼
」 
関
啓
吾
『
日
本
昔
話
大
成 
第
三
巻 
本
格
昔
話
二
誕
生
』 
１
９
７
８
年 
角
川
書
店 
一
四
四
Ｂ 
（
長
崎
県
壱
岐
郡 
『
民
俗
学
』
一
巻 
１
９
２
９
年
・
山
口
麻
太
郎
『
長
崎
県
壱
岐
昔
話
集
』 
三
省
堂 
１
９
７
３
年
） 
（
17
）
関
啓
吾
『
日
本
昔
話
大
成 
第
三
巻 
本
格
昔
話
二
誕
生
』 
１
９
７
８
年 
角
川
書
店 
 
 
（
18
）
大
林
太
良
『
稲
作
の
神
話
』 
弘
文
堂 
１
９
７
３
年 
（
19
）
釈
聖
観
『
神
趾
名
所
小
橋
車
』
巻
上 
寛
政
元
年
（
１
７
８
９
年
）・『
風
土
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
植
垣
節
也
校
注 
１
９
９
７
年 
小
学
館 
参
照 
（
20
）
肥
後
和
男 
『
日
本
神
話
研
究
』 
１
９
３
８
年 
河
出
書
房 
（
21
）（
14
）
参
照 
（
22
）
五
来
重 
『
鬼
む
か
し
』
１
９
９
１
年 
角
川
選
書 
（
23
）（
10
）
参
照 
参
考
文
献 
稲
田
浩
二
・
小
澤
俊
夫
『
日
本
昔
話
通
観
』 
１
９
７
７
年
～
１
９
９
８
年 
同
朋
舎 
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（
ふ
じ
い 
み
ち
あ
き
・
修
士
課
程
二
年
） 
 
